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ESTUDIS 
A partir dels seus records personals, Josep Puig i Pla ens parla d*en Lluís Terricabres 
i Molera, en Terri, ressaltant la seva personalitat, la seva humanitat, el seu caràcter 1 la seva bona 
manera de fer. 
RECORDS D'EN TERRI 
AL LLARG DELS ANYS I D'ALGUNS FETS 
Parlaré en aquest treball de Lluís Terricabres. 
Terri\ no fent-ne una ressenya biogràfica, que ja 
hi ha qui ho ha fet i molt bé-, sinó d'alguns 
moments que vaig viure o compartir amb ell o a 
prop d'ell. Em perdonarà el lector si ho faig així, 
però m'ha semblat que aquesta era una manera de 
fer-ho més directa i propera al tema tractat.^ 
Quan jo era jove, d'en Terri ja n'havia sentit 
parlar feia temps; més aviat per la banda de la 
meva mare. La meva àvia materna i la meva 
mare havien heretat i continuat de l'avi Joan Pla 
Comas un taller mecànic al carrer de Sant Antoni, 
on feien formes elèctriques per a la indústria 
tèxtil. També acceptaven altres encàrrecs i, de 
vegades en Terri -que ja s'havia posat pel seu 
compte- requeria alguna feina que l'encarregat 
del taller, Ricard Palau, en prenia la comanda; 
aquest darrer, home pràctic i gens amic de 
complicacions, ja rondinava quan el veia. 
D'altra banda, el taller havia de menester 
alguns treballs que s'havien d'encarregarà un taller 
d'unes altres característiques, el del senyor Francesc 
Ximenes Castellà. Les feines realitzades en aquest 
taller les venia a cobrar a casa dels meus pares, al 
Camí Ral, Míriam Ximenes. filla de l'amo d'aquell 
taller i esposa de Lluís Terricabres. 
DUES EXPOSICIONS D'EN TERRI 
La meva mare acostumava a anar a veure les 
exposicions d'art i. de petit, a mi. ja m'hi portava. 
Normalment les mostres tenien lloc a la Biblioteca 
de la Caixa d'Estalvis -llavors encara «de Mataró»-
i al Museu Municipal; parlo dels darrers anys 
cinquanta i primers seixanta. Un any. però, per 
Sant Joan, vam anar a veure una exposició diferent. 
Aquell dia, com molts mataronins feien, vam 
anar a Vilassar de Mar, que era Festa Major. Hi 
anàrem tota la família, amb el meu pare i les meves 
germanes. Passejàrem, pujàrem als caballitos i 
anàrem a veure alguna cosa pròpia de la festa. En 
aquella ocasió la novetat va ser una exposició de 
«ferros vinclats», una cosa original, i que era d'en 
Terri. Tenia lloc a la sala d'exposicions de la Caixa 
de Pensions i quedava clar que allò exposat se 
sortia bastant del que fins aeshores jo havia vist 
com a art; de fet, em va semblar que molta gent 
que hi entrava, inclosos els meus pares, els va 
estranyar Déu n'hi do les formes que s'hi veien. 
Uns anys més tard -jo ja era adolescent- vaig 
saber que aquest personatge especial, gros, bigotut, 
característic, que era en Terri, feia una altra 
exposició, que tampoc semblava «normal». En 
aquesta ocasió es tractava de «cromets»; què podia 
ser això? Crec que va ser la Míriam que ho va 
comentar a la meva mare i la va invitar a anar-hi. 
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Un diumenge a la tarda, jo venia amb la 
meva mare de Santa Maria -em sembla que havia 
tingut lloc alguna celebració religiosa especial- i 
cap al vespre vàrem entrar al Museu Municipal. 
Era la inauguració -això que més tard se'n va 
dir el vernissage-. Hi havia l'autor i gent que 
tenia pinta d'artistes i intel·lectuals, que no era 
pas -ben cert- el públic que estàvem acostumats 
a veure a casa. La meva mare, amb tol, també s'hi 
sabia moure: vam saludar els Terri, vam parlar 
amb algunes persones i ens en vam anar. 
Per mi, doncs, en Terri anava lligat a 
expressions artístiques poc convencionals. 
LA DELEGACIÓ 
D'ÒMNIUM CULTURAL 
Terri conversant amb cl professor Martí de Riqucr, 
a l'homenatge a Antoni Comas. 
Fotografia Arxiu Comas-La marca. 
Joaquim Bartra, Josep M. Ferrer i Gibert i Manel 
Salicrú.'' I, entremig, ell. que no era assimilable ni 
als uns ni als altres. 
Un cop vaig obtenir el títol de professor de 
català, em vaig anar a oferir a l'estatge de l'entitat 
per donar classes. Em van avisar al cap de poc 
temps que els interessava: em van cridar a una 
sessió de la Junta i en Joaquim Casas, que n'era 
l'home fort, em va fer una mica d'interrogatori i 
em va donar algunes «instruccions», i cap a fer 
classes a Cerdanyola i al Palau per a nois i noies! 
En organitzar-se més classes de català -fora 
de l'horari escolar- es cridaren més professors. 
Així, es formà un grup que ens reuníem 
periòdicament per preparar les classes i coordi-
nar-nos: Lluís Roca, Salvador Calsapeu. Anna 
Comas, Teresa Carreras i jo mateix. Vàrem decidir 
-joves agosarats!- que volíem un representant a 
la junta de la Delegació (tots érem socis de 
l'entitat). La Junta va acceptar, però ens van dir 
que ells triarien el representant. 1 en Casas decidí 
-democràticament, és clar!- que havia de ser jo, 
per no sé quines raons. 
Per a mi, amb poc més de vint anys. assistir 
a aquelles reunions era una cosa nova i extra-
ordinària, entre curiosa i al·lucinant; em permetia 
estar al costat d'unes persones bastant més grans 
que jo, algunes de molt relleu a la ciutat, que 
L'any 1971 es va obrir 
a Mataró la delegació 
d'Omnium Cultural. Lluís 
Terricabres va ser una de 
les persones cridades a 
formar part de la primera 
junta, al costat de prohoms 
com Jaume Llavina, Jesiis 
Segura. Joaquim Casas i 
Miquel Brullet, i de gent 
més jove com l'advocat 
Terri parlant a l'acle d'homenatge 
a Antoni Comas en ser anomenat 
catedràtic de la Universiíat de 
Barcelona (12 de juny de 1965). Al 
mig dels dos, Falcalde Pedró Crespo 
i Dolors Lamarca. 
Fotografia Arxiu Comas-Lamarca. 
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parlaven de tot -de política, de l'Ajuntament, de 
cultura catalana, de qüestions locals; del diví i de 
l'humà-. Va representar per a mi, sens dubte, un 
esdeveniment i una experiència irrepetibles. 
Aquell grup de senyors era més aviat com 
una penya, d'aquelles d'abans de la guerra, que es 
reunien als cafès i als salons dels ateneus i casinos. 
La conversa era crítica gairebé amb tot, i a vegades 
molt càustica. En algunes ocasions, la situació que 
es comentava semblava apocalíptica. Jo moltes 
vegades creia que no n'hi devia haver per tant. 
Entremig d'aquests homes, també hi havia en 
Terri: suposava un contrapunt; no era un «senyor» 
com els altres, tampoc no era conservador com 
alguns d'ells, anava sense corbata, utilitzava un 
llenguatge més de carrer, amanit amb algun 
estirabot i alguna paraulota. Va ser el primer 
contacte una mica continuat i proper amb ell. 
ACTIVITATS A MATARÓ 
Em vaig ficar en el moviment de l'Assemblea 
de Catalunya i el dia «històric» del 18 de juliol de 
1973. de constitució de l'Assemblea Democràtica 
de Mataró, tots els assembleistes érem a l'ermita 
de Sant Miquel de Mata. En Terri també hi era\ 
Circumspecte, aquell dia no semblava tenir por, 
però va deixar que intervinguessin persones més 
«polítiques». 
Amb motiu de les eleccions municipals al 
«tercio familiar», de novembre del mateix any, 
l'Assemblea Democràtica va repartir uns fulls 
clandestins i per aquesta acció la policia ens va 
detenir a Josep M. Calsapeu i Layret i a mi mateix. 
Ens van deixar en llibertat al cap d'uns quatre 
dies. El vespre del mateix divendres que havíem 
sortit de la presó de Mataró, es representava una 
obra al teatre del Casal Aliança. Jo hi vaig anar i 
només en arribar en Terri es va acostar a saludar-
me i a expressar la seva solidaritat: no sabeu com 
em va reconfortar aquell gest! En aquell moment 
vaig aprendre que hi ha accions i gestos que s'han 
de saber fer en ocasions determinades i oportunes. 
En aquells anys jo freqüentava els ambients 
artístics; sobretot tenia certa relació amb alguns 
pintors: Novellas, Benítez, alguns del grup del 
carrer de Sant Pere més Alt. També amb Pere 
Casanovas, que va ser ajudant d'en Terri, i que 
ara és un excel·lent «artesà-artista» que «fabrica» 
les escultures d'importants autors com Berrocal, 
Palazuelo, Tàpies i altres. 
Una nadala d'en Terri. 
A vegades, havia anat al taller on tots dos 
treballaven, al carrer de Cuba -desocupat de no fa 
gaire- i havia parlat amb Terri i Casanovas. Allò 
també era tot un món: petites escultures, ferros, 
trofeus, cromets solts, papers, revistes, esbossos, 
quadres de pintors, dibuixos; un univers artístic 
desordenat: el caos abans de la creació. Era 
fascinant; i quan me n'anava dubtava si allò era el 
treball, l'ari, l'ordre o el desordre. 
A la Fira de 1977. el cenacle del Racó^ va 
acollir una xerrada dins el marc del Congrés de 
Cultura Catalana. Va ser el jurista Carles Viver i 
Pi-Sunyer qui va comparèixer per presentar la 
Campanya per les Institucions. El fet d'acompanyar 
el conferenciant em va permetre d'assistir a un 
sopar d'aquells mítics, que tenien lloc al restaurant 
Blinco de la muralla de Sant Llorenç. En aquesta 
ocasió només érem en Terri, el conferenciant i jo 
mateix. El menú, unes magnífiques faves a la 
catalana i un segon que no recordo -no van ser 
els peus de porc de consuetud-; i cap a les golfes 
del Casal! En acabat, em sembla que en Terri i la 
seva dona, la Míriam, ens van dur amb altres amics 
a la botiga de xarcuteria que ella va regentar a la 
plaça de l'Ajuntament un temps i que es deia 
Pickwick. 
Al cap de dos anys, el 1979, es van convocar 
les primeres eleccions municipals democràtiques. 
Terri, que deia que ell només havia militat en un 
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partit polític, l'independentista Estat Català^ va 
ser candidat per Esquerra Republicana de 
Catalunya, en una llista que encapçalava Josep 
Reniu. La manera com explicava que anava a la 
llista i sobre les perspectives que tenien, no cal dir 
-per aquells que el van conèixer- que no tenia res 
a veure amb la propaganda ni el màrqueting polític. 
AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT 
L'any 1980 va ser contractat per la Generalitat 
de Catalunya: del taller i dels encàrrecs d'ordre 
divers que li queien, no es pot dir que en visqués 
amb gaire facilitat (felicitat, potser sí). Suposo que 
per influència del que era el seu amic íntim, el 
professor Antoni Comas i Pujol, molt proper als 
alts càrrecs de la Conselleria de Cultura del 
moment, li van encomanar una feina de subaltern. 
Li van dir, emperò, que més endavant hauria de 
posar en marxa una sala d'exposicions als baixos 
del Palau Moja (Rambla-
Portaferrissa), que fins a inicis del 
2001, deslliurats d'un llogater, no 
s'haurà posat en marxa. 
La primavera del 1981 vaig 
veure uns anuncis a la premsa pels 
quals el Departament de Cultura de 
la Generalitat volia cobrir unes places 
relacionades amb l'ensenyament del 
català per a adults; la feina, deien, 
era per tres mesos. Vaig pensar que 
era interessant, que és el camp en el 
qual jo treballava llavors, que era bo 
per fer currículum i que tres mesos 
no lligaven massa i, per tant, tindria 
temps de fer altres coses. Vaig 
presentar la sol·licitud i vaig tenir una 
entrevista amb Isidor Marí, que era el 
cap del Servei al qual m'havia 
d'integrar, de la Direcció General de 
Política Lingüística. 
Al cap de pocs dies em van dir 
que m'havien triat. M'expliquen que 
fóra convenient que m'incorporés a 
la feina de seguida, ja que s'havia de 
preparar el curs següent. Uns dies 
abans, però, quan vaig anar a 
formalitzar els papers i signar el 
contracte, vaig anar a saludar en Terri; 
Terri i la seva esposa Míriam. cl dia de la 
designació com a fill adoptiu de la ciuiai 
(Ajuntament de Mataró. 23 de juliol de 1985) 
ell estava a l'edifici de la Rambla, al Palau Marc, 
tocant al monument a Colom. Em va proposar 
d'anar a dinar amb ell, la Míriam i altra gent de la 
conselleria, tot noies, tècniques i administratives. 
Em va dir que. si no em feia res, aniríem al 
lloc on ells anaven normalment, un restaurant 
popular amb pinta de mala mort. a Taltra banda de 
la Rambla. El restaurant era freqüentat per gent 
diversa, que es movia per aquells indrets, incloses 
dones de la vida, entès en el sentit més clàssic del 
terme. El restaurant era net i per un preu mòdic es 
feien uns dinars que no estaven pas malament. Hi 
vaig tornar algun dia més -un cop jo ja treballava 
a la Direcció General de Política Lingüística-, a 
dinar amb els Terri i la seva companyia; a vegades, 
s'hi afegia la seva filla Elisenda, que feia alguns 
transports per a la mateixa Conselleria. 
La meva direcció general era a tocar de la 
plaça de Sant Jaume -al carrer de Sant Honorat-
i en Terri, per la seva feina, havia d'anar del lloc 
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on treballava fins al nostre gairebé cada dia; a 
vegades, a la tarda i tot. Arribava vestit amb 
americana i corbata -mai no va dur uniforme de 
subaltern- i l'escut de la Generalitat a la solapa; 
em saludava, a mi i gairebé a tothom, ja que s'hi 
havia fet amic, per comentar fets i incidències de 
tot ordre. 
En aquell edifici hi havia Aina Moll i Albert 
Manent, persones que ell coneixia molt bé de tots 
els seus anys d'activisme cultural. Allí es produïa 
allò tan xocant que ha explicat el mateix Albert 
Manent: aquest tractava a en Terri de vós i en 
Terri a Manent -que era un director general- de 
tu, com havien fet sempre tots dos.^ 
ALTRES RECORDS 
Quan vaig ser elegit regidor de l'Ajuntament 
em va felicitar, com sempre ho feia quan a un 
amic hi concorria algun motiu que ho justifiqués, 
encara que hi haguessin diferències de pensament 
o de criteris. El veia, llavors, només de tant en 
tant; algun dia quan ell arribava a Mataró des de 
la feina o en algun acte cultural. 
En arribar a la jubilació (el «jubileu», que ell 
en va dir), més tard que els altres, per manca 
d'anys de cotització crec, se'l va veure més per la 
ciutat. I va seguir fent, amb més dedicació encara, 
quadres de cromets, trofeus, escrits i poemes, que 
de fet no havia deixat mai. 
Vaig poder seguir de prop el procés pel 
qual se'l va nomenar fill adoptiu de la ciutat i 
tenir el goig de votar alguns acords del Ple de 
l'Ajuntament. I també d'assistir a la formalització 
d'aquesta iniciativa, especialment el que en 
podríem dir «acte d'investidura», el 23 de juliol 
de 1985: en Terri aquell dia estava absolutament 
«tocat», en veure que la seva ciutat d'adopció el 
reconeixia d'aquesta manera. Es va emocionar 
com poques vegades. 
L'any 1991 des del Patronat de Fires, li vam 
encarregar el cartell de la Fira Comercial -cada 
any ho fèiem a un autor diferent-. Ell no era pintor 
ni dibuixant, però era prou artista com per fer-ho. 
Va idear una composició de cromets, plena de coses 
de menjar i d'objectes de mercat i jocs d'infants, 
deliciosa. 
Recordatori del funeral, anvers i revers. 
S'ha clos la cortina 
acabant l'espectacle... ^ 
i m'acomiado 
amb una abraçada. 
De tot cor 
Mataró, 28 d'octubre de 2000 




E. R D. 
- Epitafi -
Per poder ser feliç 
he procurat 
viure d'il·lusions, 
somniar i estimar. 
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Va estar tan cofoi de rebre l'encàrrec i de fer 
el cartell, que un cop començada la Fira va demanar 
per estar-se a Testand de Torganització -el que 
fins fa poc hi ha hagut a Tanlic Parc Central, al 
costat del bar- i atendre els ciutadans que 
demanaven un exemplar d'aquest cartell i que 
volien que en Terri els el signés. Els responsables 
organitzatius de la Fira estaven encantats veient 
com ell fruïa com un infant i crec que els exemplars 
disponibles es van acabar. 
Josep Puig i Pla 
NOTES. 
1.- Lluís Terricabres i Molera (Manlleu 1918, Mataró 
2000), va arribar a Mataró amb els pares Pany 1929. 
2.- EMMANUEL CUYÀS, El manyà encès. En Terri de 
Mataró explica la seva vida. Editorial Pòrtic (Barcelona 
1985). 
3.- Amb inotiu de la seva mort, esdevinguda el 27 
d'octubre del 2000, es van publicar ressenyes i articles de 
diferents autors a El Punt. edició Maresme, els dies 28 i 29 
d'octubre i 1 de novembre {Manuel Cuyàs, Teresa Màrquez-
Josep Fradera, Pep Andreu i J. Puig i Pla i reaccions de Jordi 
Pujol i Manuel Mas) i a «5 Cèntims» de Cap Gros (mim, 
645) del 3 de novembre (Francesc Castanyer, Manuel Cuyàs. 
Agàpit Borràs. S. Martínez Saurí i Jordi Pujol). 
4.- Opuscle 25 anys d'Òninium Cultural a Mataró 
(Í97I-I996). Mataró: Delegació de Mataró d ' Ò m n i u m 
Cultural - Patronat Municipal de Cultura, 1996, p. 17. 
5.- MANUEL CUSACHS I CORREDÓ. JOSEP PUIG I PLA, 
L'Assemblea Democràtica de Mataró {1973-1977}. Una 
pàgina de la lluita per la llibertat. Ed. del Maresme-Robafaves 
Ed. (Mataró 1983), p. 21 . 
6.- La tertúlia d'El Racó va funcionar des de 1948 
fins a 1978. 
Referències a El Racó. a més d'EwMANUEL CUYÀS, op. 
cit., a ALBERT MANENT, Solc de les hores. Retrats d'escriptors 
i de polítics. Ed. Destino (Barcelona 1988). p. 40; i Retorn a 
abans d'ahir. Retrats d'escriptors i de polítics. Ed. Destino 
(Barcelona 1993). p. 83. 
7.- ALBERT MANENT, Retorn a abans d'ahir, p. 177. 
8.- Article «Homenatge a Lluís Terricabres» (sic) a 
El Punt. edició Maresme, de 29 de juny de 1998. dia en què 
va tenir lloc un acte d'homenatge a can Palauet amb motiu 
de! vuitantè aniversari d'en Terri. 
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